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を有する tumorstainを認め， earlyvenous fillingも
認めた（Fig.2). 
10月8日，右後頭下関頭lとより腫場の亙全摘を行っ
た．腫携は cystを有する， grayshyellowの softで易
出血性の組織であった．
組織学的には，構成細胞は多形性，異形性lζ富み，

























Plain and enhanced CT scan on admission. 
Tumor is seen in the right fronto-parietal 
region with ring-like enhancement. 
Plain and enhanced CT scan at recurrence 
of neurological status. Tumors are seen 
not only in the right cerebral hemisphere 




















7例， 0.9,Sぢ（Henschen,1955), 173例中4例， 2.45ぢ
Fig. 3. Autopsied brain. A small mass lesion is 
seen in the left frontal lobe with corres-
pondence to CT scan (arrow). 
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表1Lateral ventricle tumors in infancy & children 
Type of tumors No. of tumors 

































表2 Relationship between age & symptoms 
Case Age Symptoms Histology 
s.u 22d. Vomiting Astrocytoma 
M.K. 4m. Increased head circumference Ependymoblastoma 
T.M. 5m. Increased head circumference Choroid plexus papilloma 
Y.U. lv. 2m. Disturbance of consciousness Ependymoma 
Y.K. 1 . 1lm. Disturbance of consciousness Choroid plexus papilloma Y Vomiting 
Headache 
K.W. 3y. 9m. Vomitin~ Astrocvtoma 
Convulsion 
K.N. 7v. Disturbance of visual acuity Astrocvtom乱Motor disturbance 
Disturbance of consciousness 
H.K. lOy. Hemiparesis Ependymoma 
Urinarv disturbance 
Case Age Histology 
表3 Relationship between operation & prognosis 
Method 
Massive h；；~凶age Prognosis Follow up 
Choroid plexus papilloma Total r. Good 6m. T.N目 5m. 
Partial r目 Good 12v. 7m. K.W. 3y. 9m. Astrocytoma +Radiation 
Partial r. 
十 Good €v. 9rr. s.u. 22d. Astrocytoma 十Radiation
Partial r Good 3v. lm. H.K. lOy. Ependymoma +Radiation 
Partial •· トー Fair 2v. 6m. K.N. 7v. Astrocytoma : 2nd ope. 
イー
Died Y.U. ly. 2m. Ependymoma Partial r. (cardiac arrest) 


































































































と全治退院している 〔考按〕 症状は， discharging
sinusがほぼ全例にみとめられ，他lこcysticswelling 
over scalp and tenderness, headache and fever, fits 
































































左側頭葉切除試料の病理組織診断は， fibril ary astro・
cytomaであった．
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〔考察〕 Ef fee ts 。門 CTin the different patterns 
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Changes 。fTum。rvolume on CT 



































































本症例は，一部lこ cyst を有しており， cranioph~r­
yngiomaとの鑑別が困難であった. Cran叩pharyn-
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dysplastic gangliocyt.oma of the cerebellum, difose 
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Fig. 2. 
組織学的には， l屋場細胞は， 1衰の大小不同 hyper・
chromatism等，多形性IL富んだやや大型の細胞で，
giant cel, multinucleated cel の出現率が高い a

























































もう l~j も術後 2年で死亡しているが．他の 2例は術
図1
後2年及び5年で現在生存中である（表1). 








表1Treatments and outcome of primary intracranial malignant lymphoma 
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 
age 84 49 67 48 
sex male female male female 
location Rt corpus Rt frontal Rt fronto- Rt temporal callas um temporal 
operation subtotal total partial subtotal 
Co60 Co60 5550 rads other therapy! Co60 
4400 rads none ACNU 150mg 
Picibanil 
outcome dead survival dead survival 2y 5y lm 2y 
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表2 Electron Microscopic Findings Cell c。untand Vessel count 
I Case1 Case 2 Case 3 Case 4 Cel count 
（／冊目＇）
I small medium small small 副泊。
Cell Size I di I I ＇＂・ ymatt・rI me um large large large • whit・阿国＂・ r
ロ由lion袖Nucleus 
• m・＂司剛 . 
! small small small 
① size I t. la市
medium large large 
＋ ＋ 4制加② nucleated 
③ irregular 土 ＋ ＋ 
④ round ＋ ＋ ＋ ＋ 。 。。
③ convoluted 土 ＋ 4十
⑥ nucleolus ＋ 土 ＋ ＋ 
Cytoplasm I 
poor poor 
mitochondria moderate poor 
rich rich 
r-ER moderate poor rich rich 
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〔方法〕 妊娠17日目の SDrat l乙 ENU50mg/kg 
を腹腔内投与し，生後 24～36週間の仔 rat を 2~ぢグ
JレタルアJレデヒド． 2~ぢパラフォ Jレムアルデヒド IC.て





























































取込率を Blasbergら（Semin.Neurol. l: 203-223, 
1981）の macroscopicalquantitative autoradiography 
lとより測定したので報告する．
〔方法〕 ENU誘発腫湯ラットおよび Walker256 
腫場脳内移植ラ・ソト IC, "C-TDR を投与し，その後
bolus injection of 14C-thymidine into animals 
i一 一一←ー→arterialblood sampling for 10 mmuites 
br~n I 
20 μ. thick section I 
↓↓
film exposure→densitometry→Q，←total plasma 14C-activity 
(total 14C) I 
↓ i 
methanol extraction methanol extraction 
↓
film exposure→densitometry→Q.←methonal-extractable 14-activity 
(Methanol-nonextractable 14C) 
(Q,, Q2：・ distributionquotient) 
図1 Procedures of HC・Thymidine Macroscopical Quantitative Radioautography 
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表1 Distribution Quotient (Q) of 14C-Thymidine in the Tissue 
Normal brain (No・ofanimal) 
cortex (8) 
white matter (8) 
pineal gland (4) 
choroid plexus (8) 
Tumor (No・oftumor) 
ENU-induced tumor 











Q: distribution quotient of 14C-thymidine 
A: tissue concentration of 14C-thymidine at time 
T 
Cp(t): arterial plasma concentration of 14C-thy-
mi dine 
Q,: total 14C-distribution quotient 
Q,: methanal-nonextractable distribution quot-
ient (incorporation into DNA) 
図2 Equation for Calculating Thymidme 




quotient Q として算出した（図 1. 2). 
〔結果〕正常脳組織では， post-extractiondistribution 
quotient Q，は. 0で， DNA合成K取込まれる＂ C
TDRは事実上認められない 最大径 2mm以上の


























































じて， xanthineoxidase法を 02 生成系とし， nitro-
blue tetrazoriumの還元反応をo，一測定系として測定
した．
対照脳の SOD活性は75.1±3.2 IU/mg proteinを
示し，すべての頭蓋内腫蕩の SOD活性より高値を
示した．神経謬躍の SOD活性は 55.8土4.2 IU/mg 
proteinで， glioblastomamultiforme ( 2例）と astro-
cytoma grade III ( 2例）の聞には SOD活性IC差異
を認めなかった．下垂体腺腫の SDO活性は 31.9土
Case I 
No. I Karyotype 
I 42 XY 
5 I 41 XY 
I 41 XY 
xx 
XY - 1, - 6, -12, -14, -15, -16, -22 
XY - 1, - 6, -12, -14, -15, -22 
- 1, - 6, - 8, -14 
- 1，ー 6，一 7,.~ 8, 14, -19 
- 1, - 6, ~ 8, -14, -16, 
7 46 XY 
8 41 xx -1, 10，ー 1,-14, -18, -22 
9 45 XY -22 
10 I 44 xx -14, -22 
j 40-43 xx -14, -2, '? 
xx 
2. 9 IU/mg proteinで， non-functioning( 1例）， PRL 
分泌性（2例）， GH分泌性（ 2例）各腫蕩間の SOD
活性IL有意の差異を認めなかった．髄膜腫，神経鞘腫，
脈絡叢乳頭腫の SDO活性は，それぞれ 27.9土3.2, 































































































































た．〔結果および結論〕 1)11~］中 7 例において FCM























HLA-DR 抗原および common 














〔方法〕手術切除グリオーマ組織より， primary ex 


















plant technique にて17細胞株を樹立し， ONS--1,


































Dilution of Antibody 
Fig. 2. 
Table. 1 Quantitation of HLA-DR antigens and 
CALLA on glioma cel lines 


























analyzed with F ACS IV 
There was no correlation between positivities of 
HLA-DR antigens and CALLA. 
リオーマ細胞上に存在するとは限らず， HLA-DR+,
CALLA－，或いは HLA-DR一， CALLA＋の細胞が検
出された（Fig3, Table l). 
〔考察〕 DR抗原および CALLAの発現を，樹立し
たヒトグリオーマ細胞株を用いて検討したと乙ろ，


























semi-syngeneic tumorでは， その hostである hy-
Table. 2 Cytotoxic Activities of Tumor Rejected 
Mice 
Host 
% 51Cr release, Mean土SD. 
Tumor 
s . : 1. c 
(Major histoincompatible combination) 
C57BL/6 RL♂1 3.9士1.2 5. 2土2.6
(40±5. 6) (38. 5±7. 2) 
P815 4. 3土2.1 2. 7土1.1 
(45. 2土4.8) (42.1±5.4) 
(Minor histoincompatible combination) 
DBA/2 RL♂1 4. 3±1. 5 2. 7士1.3 
(45. l土3.6) (42. 3±3. 7) 
BD2F1 RL♂1 9.5士2.6 2.0土1.1 
(10. 2±2. 8) (15. 3±3. 2) 
BALB/c P815 7.6土2.9 6.8土1.6 
(63. 7±7. 8) (59. 0±5. 5) 
CB6F1 P815 6. 4±1. 7 4. 7±2. l 
(75. 5±6. 8) (73.1±8. 9) 




Table. 1 Major Histoincompatible Combination 
Number of tumor rejection, median survival time (days) ±S.D. 
Host Tumor s. c 1. c 
1×105 5×105 1×105 5×105 
BALB/c EL-4 7/7 6/6 5/6 0/6 
10.5±1.1 
DBA/2 EL-4 4/5 0/6 。／7 0/8 
33. 8±3.1 14. 0±0. 7 11. 8土1.6 
C57BL/6 RL♂1 7/7 8/8 12/12 8/8 
C57BL/6 P815 6/6 7/7 7/7 8/8 
Table. 3 Effect of i. ~－ Tumor Rechallenge to the Hosts Rejected Primary Tumors Inoculated s.c. 
Host Tumor Histcompatibility 
Number of surviving (%) 
(1×105) Difference after i.e. rechallenge primary challenge 
CB6F1 RL♂1 None 8/8 (100) 。／8( 0) 
CB6F1 EL-4 None 0/9 ( 0) 0/7 ( 0) 
DB2F1 EL-4 None 。／7( 0) 。／6( 0) 
DBA/2 RL♂1 Minor H. 6/6 (100) 5/8 ( 63) 
DB2F1 RL♂1 Minor H. 7/7 (100) 6/9 ( 67) 
C57BL/6 RL♂1 Whole 7/7 (100) 12/12(100) 
BALB/c EL-4 Whole 7/7 (100) 5/6 ( 83) 
DBA/2 EL-4 Whole 2/7 ( 28.5) 。／7( 0) 
Minor H.: Minor histoincompatible 
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移植時lζ比べて低率ではあるが，頭蓋内において腫蕩









スに同じ腫蕩を頭蓋内に challenge してみると pri-



















ト， 7 ウス，ハムスター等が用いられ，最近は nude

























解析や，薬剤jの効果を invitroのみならず， invitro 
においても観察できるという利点を有している.Nude 
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ONS-12, -16, -6細胞を移植したモデルの me-
di叩 survivaltime （以下 MSTと略す）は，各々8.5, 
15.5, 18.5日であり， invitroにおける doublingtime 
（以下 DTと略す）は各々 ， 30.5, 41. 5, 60. 9時間であ
り，モデルの MSTとmvitroにおける DTとが相
Tumor inoculation 







Fig. 2. Tumor inoculation 
(1×107/0. lml/head) 
関していた（Fig.1). 

































を試みた.A cel は，培養開始2目前IC850 rads照
射（invivo）した皮下移植6週目の感作牌細胞を用いた．







Table. 1 Target specificity of G・CTLL 1 cells 
I Cytotoxic activity （勿 lysis)
Targ:~t tumor I 35 day I 56 day 180 day 
cel lines I 一ー, I , '- -1 
• I E/T=2/1 I E/T=lO/l I E/T=2/1 I E/T=l0/1 E/T=2/l I E/T=lO/l 
203-glioma (H-2b) I ~白土 ： ~て ； ~む土 ； ND i －~~土 ｜ ND 
YM-12 (H-2b) [ ND ' 4.6 ' ND : 6.2 I ND : 2.4 
B 品（H♂） ' ND i 8. 2 I ND : 4. 8 I ND ' 3. 6 
EL-4 （山d) I 8. 6 ! 10. 2 ! ND i 6. 8 i ND ! 5. 8 
YAC-1 （四）一［－可子「三；－－下 山一了一五－－，－NI)一丁 τγ 
P815 (H-2d) I ND I 2. 0 I ND i 3. 2 ND I 2. 
On Day 35, 56 and 180 after starting continuous culture, G-CTLL cells exhibited a significant 
cytotoxic activity against syngeneic 203-glioma cells (*pく0.01), but there was no significant 
cytotoxic activity against a panel of other 5 tumor cels. Thereおre,the cloned cells appeared 
to continue to mediate a tumor-specific cytotoxicity. 
Table. 2 Production of immune IFN by 
G-CTLL cells 
' IFN activity (U/ml) 
Con A (μg/ml) ' 1 
I 106/ml i 3×105/ml 。 26 8 
2.5 1500 ND 
5 i 5600 ! 150 
10 I 5000ー ___l ND 
IFN producted by the cloned cells was found to be 
of the immune type, evidenced by the results that 
the IFN activity was inactivated by dialysis at pH 




CTLLの CTL活性は 5.56 lytic units (LU)/106細
胞であった（Tcは 0.13LU/106細胞）.G-CTLLは，
抗マウス Lyt・2抗体単独で CTL活性阻止作用を受


































かった（表 2) . Fisher 344ラット（5週令）脳内移
植モデルの検討では，表3fζ示すどとし移植7日目







表1 N itrosourea系抗癌剤に対する crossresistancy 





ACNU BCNU CCNU 
4.01土0.51 6. 30± 1. 13 3. 55± 1. 07 
18. 35± 1. 12 15. 86±3. 41 5.95士2.08
22.20土1.15 17. 30±0. 72 5.58土1.01 








5-FU Adri;%i'z)in Bti~~~~n Vincristine Methotrexate Cis（：~i~z)m (μg/ml) (ng: (ng/m/) （μ霊／ml)
2. 45土0.78 83.5土13.l 1. 18±0. 09 79.0土12.3 0.21士0.08 1. 26土0.13 
0.85土1.31 116. 5土 5.6 1. 61±0.18 106. 5土20.5 0. 36±0.11 1.11土0.62
1. 90土0.31 63.5土 9.8 1. 22土1.10 90.5土 8.2 0.045土0.04 1. 08土0.54
3.86土2.97 217.0土12.1 1. 46士0.92 130.5土19.4 0.37土o.12 0.95土0.32
表3 In vivo model における survivalstudy 
mean survival time 9ぢI.L.S. p value 土SD. 
9L cont. 17.15士1.91 days …吻Jpく0.00ACNU 33.0土3.63
R, cont. 23.2土1.62 
28.40% j p く0.001ACNU 29. 8±2. 04 
R2 cont. 24.9土2.33
8.037ぢjI not significant ACNU 26.9土2.77 
R. cont. 25. 27±2. 76 
-0.15% 」l not siv。ni白cantACNU 24. 9±2. 28 
IC対して， 9L/R1,9L/R2, 9L/Rsでの% I.L.S.は，そ






















〔方法〕 C6および 9Lラット glioma細胞とラッ
ト大槽内に移植し， ACNU投与と継代を繰り返す乙
とにより ACNU耐性株を樹立した．これらの耐性細





2 3 4 5 
Incubation Time (hr ｝ 
Fig. 3. Efflux of (14C] ACNU fro叩 C6（・） or 
C6/ACNU cells （・）. Results, each point 
representing the mean from triplicate sam-
pies, are presented as the percentage of ra-












Comn"•"on of ACNU (μo/ml) 
Fig. 1. Growth inhibition curves of C6 ( +) and 
C6/ACNU （・） cel lines cultured with va-






































































Fig. 2. Uptake of [14C] ACNU by the C6 （・）
or by the C6/ACNU （・）， Results shown 
are for ACNU at a concentration of lOμg/ 
ml. Each point, mean for triplicate cels. 
S.D.~±10% 
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DNA hist。gr・m。fdiffer・ntperts of T1 tum。，( .〕
図3
山人1




れら 3者の条件下で形態学的変化と， flowcytometry 
による腫場細胞の動態を検索した．〔方法〕 rat脳腫蕩
株化細胞である T-9celを，単層培養では initiation




























2) No~u叫 K., Hoshir.o, T., Knebel, K. Deen,Jj 
F. and Barker, M’・ BCNU-in吋ducedPぽt
in the cel cycle of 9L rat brain tumor ('cells~ 
Cancer Treat. Rep. 62: 747-754 1978； も
